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Introduion
En las dos ultimas deadas, la Innovaion
se ha onvertido en un fenomeno omple-
jo que ha permitido a las Empresas mejo-
rar sus produtos, reduir ostos, inremen-
tar beneios y responder adeuadamente
a la demanda de los onsumidores de mer-
ados exigentes y a la ompetenia global;
ademas, en etapas avanzadas y onsolida-
das, se ha onstituido en el prinipal fator
de reimiento eonomio de los pases, on
efetos signiativos en la produtividad y
ompetitividad [3℄.
La Innovaion no es un onepto nuevo:
se ha implantado rapidamente en los pases
desarrollados, hasta onvertirse en uno de
los elementos entrales de la eonoma al
formar parte de la planiaion estrategi-
a de la poltia gubernamental. Su medi-
ion se realiza mediante metodos estadsti-
os estandarizados por la Organizaion pa-
ra la Cooperaion y Desarrollo Eonomio
de los pases europeos (OCDE) on sede
en Pars, Frania [8℄. Una importante par-
te de la aumulaion del onoimiento que
tiene este omplejo sistema de Innovaion,
proviene de la intensidad de relaionamien-
to interno de las propias atividades de las
Empresas, omo el dise~no, omerializaion,
produion, et., y de su relaionamiento
externo on los lientes, ontratistas, pro-
veedores, universidades, entros de investi-
gaion, laboratorios, redes tenologias, et.
Adiionalmente, la Innovaion se ve inuen-
iada tambien por el progreso tenio, la fa-
briaion de produtos mas personalizados
y la globalizaion de la eonoma.
La apaidad de Innovaion de las Em-
presas es un fator importante que esta pre-
sente en todas las etapas de organizaion,
produion y de merado. No existe una
metodologa ienta que pueda expliar
omo se lleva a abo esta atividad. Existen
diversos autores que han tratado de teori-
zar, planteando modelos aproximados idea-
les que dan una vision de los elementos que
se manejan en el proeso, pero para su de-
sarrollo se requiere de distintos fatores fa-
vorables, omo ser la apaidad ienta y
tenologia on que uenta una determina-
da region o pas y la interaion de diversos
atores, entre los que se enuentran la Uni-
versidad, la Empresa y el Estado.
En el presente artulo, lo que se preten-
de es mostrar omo se genera la atividad
de Innovaion en base a modelos que se han
planteado en la bibliografa para entender
este importante fenomeno que ha revoluio-
nado las eonomas de los pases desarrolla-
dos y de algunos pases en vas de desarrollo.
En la primera parte del artulo se desriben
algunos de los modelos de Innovaion mas
importantes que se han desarrollado a me-
dida que evoluionaron en el transurso del
tiempo. De la misma manera, en la segunda
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parte se hae una desripion de modelos
de relaionamiento Universidad-Empresa-
Estado
1
, que omo se meniono anterior-
mente, son tambien parte importante de la
interaion onjunta on otros elementos.
Modelos de innovaion
Segun el Manual de Frasati [7℄, la In-
novaion Cienta y Tenologia se dene
omo la transformaion de una idea en un
produto nuevo o mejorado introduido en
el merado, o en un proeso de fabriaion
nuevo o mejorado, utilizado en la industria
o en el omerio, o en un nuevo enfoque de
un serviio soial.
La Innovaion se debe difereniar lara-
mente de la invenion, por ser dos oneptos
distintos que pueden tener un mismo ori-
gen. La invenion se origina en el plantea-
miento de la idea, ontinua on el proeso
de I+D
2
hasta llegar a una publiaion o
una patente; pero en aso que el produto
de la invenion se llegue a omerializar en
el merado, se tratara de una Innovaion
Tenologia. En ambio, la Innovaion no
neesariamente debe seguir esta seuenia,
se origina en ualquier momento y en ual-
quier etapa, puede ser una mejora en el pro-
eso que permita aumentar el rendimiento
del equipo de produion, o la mejor distri-
buion del onsumo de energa, o una me-
jora en el produto nal. Se produe en un
momento de neesidad para satisfaer una
demanda en partiular o induir esta de-
manda mediante mejoras o transformaio-
nes en los patrones normales de onsumo.
En todos estos asos, la Innovaion repre-
senta una disminuion en los gastos o un
1
En la literatura espeializada en el tema de
relaionamiento Universidad-Empresa, se usa
freuentemente el termino \Estado", en reem-
plazo de las atividades que realiza el \Gobier-
no". En los parrafos siguientes se va a utilizar
este sinonimo, respetando la terminologa usada
por los autores de los artulos que han plantea-
do algunos de los modelos.
2
Investigaion y Desarrollo.
inremento en las gananias de la Empresa.
Es importante puntualizar que la Innova-
ion se debe onsiderar desde el momento
en que el produto se enuentra introdui-
do en el merado, o el proeso desarrollado
se utiliza en la etapa de produion, o el
nuevo enfoque se enuentra implementado
en una ompa~na u organizaion.
Dentro de las atividades de I+D, se dis-
tinguen distintas etapas: la \Investigaion
Basia", la \Investigaion Apliada" y el
\Desarrollo Tenologio o Experimental".
La Investigaion Basia se reere a toda a-
tividad de investigaion que permite adqui-
rir un nuevo onoimiento para interpretar
fenomenos naturales, analizando propieda-
des, estruturas, relaiones y otros, on el
objetivo de elaborar hipotesis, teoras o le-
yes. La investigaion apliada, es un onjun-
to de atividades originales que se relaio-
nan on trabajos de I+D orientados a ad-
quirir nuevos onoimientos para una apli-
aion \pratia", y esta muy ligada a la
investigaion basia. En ambio, el Desa-
rrollo Tenologio es una etapa posterior a
la investigaion apliada. Se enuentra muy
relaionada on la neesidad de obtener un
proeso o produto novedoso, basado en el
onoimiento, previa la investigaion basi-
a y apliada, y no neesariamente onlu-
ye en el merado, pero s puede onluir
en una patente. El desarrollo experimental,
tambien se arateriza por la utilizaion de
equipos a esala piloto, on el objetivo de
probar el produto o proeso desarrollado y
analizar su viabilidad tenia-eonomia.
Modelo Lineal de Innovaion
El Modelo Lineal de Innovaion fue uno
de los primeros en ser planteados para ex-
pliar la atividad de Innovaion en el mer-
ado. Su primera apliaion real omo una
poltia de Estado se estableio despues de
la Segunda Guerra Mundial [1℄. En la Fi-
gura 1, se presentan las araterstias del
modelo Lineal de Innovaion. Su prinipal
ventaja se debe a las fuertes inversiones que
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Figura 1: Modelo lineal de Innovaion.
se realizan en la investigaion basia y apli-
ada, y al desarrollo tenologio, para me-
jorar la infraestrutura y la apaitaion de
los equipos de investigaion [11℄.
El pensamiento que prevalea en esa
epoa, era que un produto para entrar en
el merado neesariamente deba seguir se-
uenialmente las etapas de Investigaion
Basia, Investigaion Apliada, Desarrollo
Tenologio, Inversion e Innovaion intro-
duida al merado. Cuanto mas se poten-
iaba la Investigaion Basia, mejores eran
las posibilidades de obtener nuevos produ-
tos que ontinuaban haia las etapas sub-
siguientes. Un omponente importante del
modelo era la difusion de los resultados, lo
que ontribuye a la soializaion del onoi-
miento para futuros proesos de Innovaion.
Pero a lo largo de los a~nos, la desventaja
de este modelo quedo patente a traves de
resultados obtenidos a pesar de las fuertes
inversiones realizadas. Los esfuerzos no jus-
tiaban los resultados.
Atualmente, el modelo lineal esta dese-
hado en los pases desarrollados pero, en
ambio, puede tener todava ierta vigenia
en los pases en vas de desarrollo que no
tienen un verdadero potenial de investiga-
ion. Antes de obtener los beneios del pro-
eso de Innovaion, es neesario onformar
primeramente un potenial iento y te-
nologio. Es deir, es neesario rear las on-
diiones basias suientes en los pases me-
diante inversiones en infraestrutura, equi-
pamiento y apaitaion para que las apa-
idades emergentes posteriormente den vida
a las distintas relaiones y, on el transur-
so de los a~nos, la Innovaion se desarrolle en
ualquier punto de la atividad ienta y
tenologia o independientemente de ella.
Modelo de Innovaion de Kline
Una propuesta que atualmente se
esta utilizando para expliar las ativida-
des de Innovaion, es el modelo planteado
por Kline [6℄, en el que se muestran los dis-
tintos ujos que son neesarios onsiderar,
omo se ilustra en la Figura 2.
Los ujos de Innovaion, ehas C, si-
guen rutas de transformaion que van des-
de la idea del produto, estudio potenial
de merado, invenion y/o dise~no analti-
o, dise~no detallado y prueba, produion y
omerializaion. Durante este proeso exis-
ten diversas etapas intermedias de redise~no
y ajuste antes que el produto terminado
pueda ingresar al merado, tal omo se es-
peia por las rutas que se representan on
la letra f. Pueden existir asos en los uales
un produto omerializado tenga que ser
nuevamente reonsiderado, omo india la
letra F, para efetuar los ajustes neesarios
e introduir las mejoras antes de lanzarlo
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Figura 2: Modelo de desarrollo de la Innovaion.
nuevamente al merado de onsumo.
En este modelo, uando se trata de de-
sarrollar un produto nuevo o, por las exi-
genias del merado, se neesita reformular
uno existente, se realizan importantes ati-
vidades de I+D en los distintos niveles ex-
presados por las letras k y S. Es deir, al
no disponerse de informaion, se reurre al
\Cuerpo de Conoimiento Ciento Exis-
tente", ya sea loal o externo, on el que
se proede al desarrollo del produto. De
no enontrarse la informaion requerida, es
neesario desplegar \Programas de Investi-
gaion Basia" para poder desarrollar o in-
troduir mejoras al produto. De la misma
manera, si se trata de validar lo que se tiene
omo onoimiento, se reurre a la etapa de
Investigaion Apliada o Desarrollo Experi-
mental. Muhos de los produtos y proe-
sos que se enuentran omerializandose en
el merado atual, han seguido las rutas ex-
pliadas anteriormente, lo que demuestra en
ierta manera su validez. La pregunta que
debera plantearse, es: >ual de los elemen-
tos del modelo es el mas importante?. En
una soiedad desarrollada, todos los om-
ponentes del modelo son importantes. Cada
uno juega un rol espeo. Todos ellos tra-
bajan en una forma armonia para que los
proesos de Innovaion se generen en ual-
quiera de sus elementos.
En los pases en vas de desarrollo, lo
que se debera haer es generar las ondi-
iones para que todos los elementos del mo-
delo esten presentes en el momento oportu-
no. Esto va a depender muho de ual sea
la poltia adoptada por los Gobiernos pa-
ra fortaleer sus apaidades ientas. No
existe una reeta para alanzar estas ondi-
iones. Lo importante es rear las ondiio-
nes y apaidades de auerdo a las neesi-
dades de la region o del pas.
Modelos de interrelaion
Universidad-Empresa-Estado
La interrelaion Universidad-Empresa-
Estado ha sido una de las formas mas im-
portantes que han permitido realizar signi-
ativos avanes en los proesos de Innova-
ion en los pases desarrollados mediante la
ompra de tenologas, desarrollo de apai-
dades de I+D, perfeionamiento de reur-
sos humanos, asignaion de reursos para la
gestion tenologia, et. Esta interrelaion
no es un proeso espontaneo: es importante
sentar las bases mediante aeramientos sis-
tematios del setor produtivo on el setor
aademio; mediante el naniamiento de
iniiativas por parte del gobierno, que me-
joren la produtividad y la ompetitividad
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de las Empresas. En los siguientes parrafos
se plantearan algunos de los meanismos de
interrelaion que se han desarrollado en el
transurso de los a~nos.
Modelo de Vinulaion de los a~nos
60
En el relaionamiento Universidad-
Empresa-Estado (UEE), las formas en las
que deben interatuar los elementos y las
araterstias que deben tener, dependeran
del medio en el ual se estan desarrollando.
Uno de los primeros modelos [9℄ que se
planteo hae 40 a~nos, fue el que se muestra
en la Figura 3, onoido omo triangulo
de Sabato. En la uspide esta presente el
Estado y en los extremos de la base del
triangulo la Universidad y la Empresa.
Este modelo se araterizaba por tener
un reduido ujo de interambio entre sus
elementos. La funion prinipal de la Uni-
versidad era la formaion de profesionales
en las distintas ramas del onoimiento pa-
ra ser ontratados en el merado profesio-
nal. La investigaion estaba muy ligada a
la atividad aademia y muy rara vez los
resultados eran transferidos a la soiedad.
Por su parte, la funion de la Empresa era
produir bienes de onsumo, para lo ual se
requera personal on la formaion profesio-
nal suiente destinada a mejorar y ampliar
los proesos de produion y otras neesi-
dades de la Empresa, sin mayores exigen-
ias que los requerimientos de las unidades
produtivas. Eran Empresas tradiionalis-
tas, rara vez ambiaban sus sistemas pro-
dutivos y pratiamente no tenan ompe-
tenia, onstituyendo verdaderos monopo-
lios produtivos.
El relaionamiento que se daba entre los
tres setores en este modelo, era neesario
y umpla de una manera relativa las fun-
iones para las uales haba sido reado.
La relaion del Estado on la Universidad
se irunsriba a la asignaion de reursos
eonomios para la formaion profesional y
esasos reursos destinados a la investiga-
ion. El Estado tampoo interatuaba on
la Empresa: en la mayora de los asos solo
se dediaba a asignar reursos eonomios
para programas de reativaion produtiva.
El modelo representaba una estrutura
inipiente de la relaion UEE, donde a-
da entidad atuaba en forma aislada de su
entorno soial, resolviendo sus propios pro-
blemas internos. Los reursos eonomios
se reaban mediante impuestos, donaiones
o reditos de los organismos internaiona-
les. El Estado no umpla sus atividades
de oordinaion y muy rara vez destinaba
fondos para la investigaion ienta y te-
nologia.
Modelo de vinulaion de los a~nos
70
Por las relaiones omplejas que se han
venido desarrollando a lo largo de los a~nos
y ante la neesidad de los gobiernos de me-
jorar los estandares de vida de la poblaion,
sumados a las exigenias de la soiedad de
tener mas y mejores produtos, e indui-
dos por el avane de la tenologa, el an-
terior modelo evoluiono signiativamen-
te [10℄ en la medida en que se daban ma-
yores ujos entre la Universidad-Empresa-
Estado, omo se muestra en la Figura 4. Es-
te modelo, similar al anterior, se arateri-
zaba por tener un mayor ujo entre los tres
atores, y por no tener la espeializaion
presente en el primer modelo. El Estado es
muho mas ativo e indutivo, entregando
reursos para la atividad de la Universi-
dad mediante investigaiones ontratadas,
onsultoras por serviios y la reaion de
impuestos espeiales para el naniamiento
de las investigaiones.
El Estado tambien interatua on la em-
presa a traves de la asignaion de reursos
espeiales para proyetos de I+D, apital de
riesgo para la reaion de Empresas, dismi-
nuion de impuestos on la nalidad de que
esos reursos vayan a ubrir etapas de in-
vestigaion. Por otro lado, la Empresa tam-
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Figura 3: Modelo de relaionamiento U-E-E triangulo de Sabato.
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GENTE
E IDEAS
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Figura 4: Modelo de relaionamiento U-E-E a~nos 70.
bien realiza un mayor relaionamiento on
la Universidad, al verse en la imperiosa ne-
esidad de mejorar su apaidad de gestion
e introduir nuevas tenologas que la vuel-
van mas ompetitiva. Es importante ontar
en esta etapa de vinulaion, on laborato-
rios modernos de investigaion a traves de
los uales se realie el proeso de Innovaion
Tenologia para terminar en produtos en
el merado. Uno de los pilares fundamen-
tales para un relaionamiento exitoso entre
los tres setores, es una integraion estreha
entre lo que es la tenologa, el merado y
los beneios eonomios.
Modelo de vinulaion de los a~nos
80-Estruturas de Interfaz
En los a~nos 80, se fue implantando un
modelo mas avanzado que el mostrado an-
teriormente [5℄, en el ual, ademas de los
mismos atores prinipales, se inluan Es-
truturas de Interfaz (EDI) que permitan
failitar el relaionamiento de este omple-
jo sistema entre la Universidad, el setor
produtivo y el Estado, omo una alterna-
tiva de mejorar y fomentar las Atividades
Cientas y Tenologias (ACT), omo se
muestra en la Figura 5. Las EDIs mas omu-
nes eran las Oinas para la Transferenia
de los Resultados de Investigaion (OTRIs),
dependientes de la Universidad, y las Fun-
daiones Universidad-Empresa (FUEs), en
el entorno empresarial.
El objetivo de estas EDIs es aelerar el
ujo de omuniaion entre los entros de
investigaion universitarios, las Empresas
del setor produtivo y el Estado, on la
nalidad de mejorar la transferenia de o-
noimientos de investigaion, difusion de las
atividades ientas, manejo de los reur-
sos eonomios, y otros aspetos relaiona-
dos on las ACT y la Innovaion.
Las EDIs se mueven en entornos espe-
ializados, de tal manera que orientan las
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Figura 5: Modelo de relaionamiento U-E-E on EDI's.
atividades e impulsan ualquier iniiativa
que se genere en el proeso de Innovaion.
Sus responsabilidades prinipales son sensi-
bilizar sobre la importania de la Innova-
ion entre los diferentes elementos, failitar
las relaiones entre elementos en aspetos
organizativos y de Innovaion, y propiiar
el atuar ooperativo de los elementos que
onforman los entornos a n de garantizar
los resultados. La reaion de las EDIs tiene
que responder a las neesidades que se pre-
sentan durante la etapa de relaionamiento.
No es adeuado rearlas sin que tengan una
funion espea.
Modelo ontemporaneo
Atualmente, en los pases desarrollados,
el Estado mantiene una vinulaion te-
nologia extremadamente fuerte on la Em-
presa y la Universidad. Las atividades de
estas ultimas se relaionan transversalmen-
te, sin que exista diferenia notable entre
sus funiones y siempre atendiendo la ne-
esidad de desarrollar un produto de mer-
ado en ondiiones mas ventajosas que la
ompetenia. Se puede estableer que las
Universidades trabajan mediante redes te-
nologias de onoimiento, vendiendo y ela-
borando proyetos de I+D al setor pro-
dutivo en etapas seueniales, solapadas
o simultaneas, y no se habla de oinas
de transferenia ompletamente identia-
das en el proeso de Innovaion, sino que
entran en vigenia verdaderos Entornos Es-
peos [4℄, agrupados de auerdo a iertas
atividades anes y espeializadas.
Estos entornos, omo se muestra en la Fi-
gura 6, estan onstituidos por el Entorno
Ciento, en el que se desarrolla el ono-
imiento iento; el Entorno Tenologio,
en el que se realiza la apliaion pratia del
onoimiento iento en el desarrollo te-
nologio; el Entorno Produtivo, onstitui-
do por la variedad de Empresas que produ-
en bienes y serviios dentro de la eonoma
del pas y, nalmente, el Entorno Finanie-
ro que asigna los reursos eonomios para
naniar las atividades de los entornos an-
teriormente desritos.
El trabajo onjunto de estos entornos en
el ambito de una region o pas, interatuan-
do on un alto espritu de ooperaion, llega
a onformar el Sistema Naional de Cienia,
Tenologa e Innovaion (SNCTI).
El SNCTI es un nuevo onepto que se in-
trodue para representar las relaiones om-
plejas que se desarrollan al interior de un
pas y los entornos relaionados. No se habla
de unidades aisladas, sino mas bien de un
onjunto de instituiones que ontribuyen al
desarrollo del Estado, y que proporionan
el medio por el ual los gobiernos ponen en
pratia poltias para inuir en el proeso
de Innovaion. Es muy difil identiar los
elementos que los onforman. Lo unio que
queda laro son los agentes que interatuan
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ENTORNO CIENTÍFICO
− Universidad
− Institutos de investigación
públicos y Privados
ENTORNO TECNOLÓGICO
− Institutos Tecnológicos
− Consultores Tecnológicos
− Servicios Técnicos
− Constructores de equipos
− Institutos de formación
Técnica
SNCTI
ENTORNO PRODUCTIVO
− Parques Tecnológicos
− Empresas Innovadoras
− Centros de Servicios
Empresariales 
− Agencias de Desarrollo Regional
ENTORNO FINANCIERO
− Organismos Autónomos del Estado
− Entidades de Capital de Riesgo
Figura 6: Modelo ontemporaneo de relaionamiento U-E-E.
en dihos entornos on araterstias hete-
rogeneas en el maro de las poltias edu-
ativas, eonomias y laborales entre otras,
muy diferentes a las de ienia, tenologa e
innovaion pero tambien, de alguna mane-
ra, estrehamente relaionados.
En el modelo ontemporaneo, la dinami-
zaion del SNCTI se realiza tambien me-
diante Estruturas de Interfaz y de Instru-
mentos de Fomento a la Interrelaion, pero
on la diferenia, respeto al anterior mode-
lo, que sus atividades son muho mas am-
plias, aunque irunsritas a los elementos
que onforman los respetivos entornos [2℄.
Los Elementos de Fomento de la Interre-
laion son agentes que analizan reursos
nanieros para proyetos de I+D, ayudas
para fomentar la movilidad entre entornos,
reaion de entros de I+D, Estruturas de
Interfaz, et.. En ambio las EDIs se enar-
gan de la informaion y asesoramiento a los
diferentes entornos del SNCTI, ademas de
otras atividades de gestion de los propios
entornos.
El papel del Estado en el modelo on-
temporaneo, se ve notablemente orientado
haia la oordinaion: ontribuye al ontrol
y seguimiento de las ACTs, analiza ade-
uadamente la ooperaion externa, asigna
reursos a traves de instanias gubernamen-
tales, pone en pratia poltias ientas y
tenologias, poltias eonomias, poltias
industriales, et. . .
Consideraiones nales
Como se puede observar en los mode-
los de Innovaion y de relaionamiento
Universidad-Empresa-Estado, existen dis-
tintos elementos importantes que deben in-
teratuar armoniamente para poder lograr
resultados que mejoren la produtividad y
la ompetitividad de las Empresas, omo
tambien avanes en la eonoma de un pas.
En Bolivia, se debe realizar todava mu-
ho trabajo para identiar la estrutura del
SNCTI on los instrumentos adeuados re-
omendados por la OCDE y adaptarlos a
nuestra realidad omo pas. Asimismo, se
deben instaurar los instrumentos poltios
de fomento que dinamien la atual ati-
vidad eonomia en base a las iniiativas
de Innovaion. En muhos asos el desarro-
llo iento, tenologio y de Innovaion
esta totalmente ausente en la mayora de las
Universidades, Institutos Tenologios del
Estado y similares, lo que sugiere que el Go-
bierno debe empezar a trabajar para que
en los proximos a~nos logre onsolidar una
real infraestrutura que impulse un verda-
dero reimiento eonomio. La aion que
tome el Estado a orto y mediano plazo,
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sera fundamental para plantear, en un futu-
ro inmediato, una nueva estrutura produ-
tiva en base a estos oneptos y para que,
por otro lado, las empresas puedan adap-
tarse para ompetir en mejores ondiiones
en los merados globalizados.
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